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DESPOBLADOS DE ÁLAVA
N el Archivo de Prestamero, instalado actualmente en
el salón-museo que la Sociedad de Estudios Vascos
ocupa en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, se
halla el cuaderno manuscrito de donde he copiado la
siguiente relación de despoblados de Alava. Creo que
esta relación fué hecha a fines del siglo XVIII, puesto que
otros documentos que contiene el mismo cuaderno llevan fechas
comprendidas entre 1783 y 1792.
















Amamio (al norte de Albeniz comunero con
Araya Hermandad de Sn. Millan).
Berececa (comunero con Vicuña y San
Roman).
Villabuena (entre Narbaja, Luzuriaga y
Zuazo de Salva.).
Sastegui (a medio quarto de Narbaja al
Norte).
Mendieta (entre Larrea y Aspuru).
Sornostegui (entre Zuazo y Luzuriaga de
Salv.a).
Egue (un quarto de legua de Adana al
Oriente).   
ASPARRENA 
IAstrea (al poniente de Araya con su hermi-
ta y pila bautismal).
Ullibarri (cerca de Gordoa).
SALINAS DE MANA
• 1 Lantaron.Apropio hoy Madropio (herm.d de Salinasde Mana). 
Sansoeta
lturrain 	 (al mediodía de Mendibil hacia
Zurbano).
Do/pa (comunero entre Ullibarri Arrazua
Arzubiaga Lubiano).
Errasti (en Arroyave).
Reztia (en frente del mismo al Poniente).
ARRAZITA . 
LA GUARDIA I Esquide (junto á Yecora).Quintanilla (termino del Villar).
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TOPONIMIA ALAVES A
Guernica (junto a Gamarra mayor).
Angellu (junto a Elosu).
Arzamendi.









Ullibarri-guchi (entre Mostrurn Gamiz y
Bolibar).
Zarricohuri.
Huriarte (cerca de Aberasturi).
Betrikis (hoy Petriquiz comunero entre Ila-
rraza, Zurbano, Ascarza, Arcaya, Elo-
rriaga).
S. Roman.
Abendangu (en la Ermita de Sn. Martin de
Vitoria).
Gazaheta.
Meiana o Mevana (a medio quarto de legua
de Mostrun comunero entre Mendiola y
Castillo).
Holarizu (casa que sirve para el Ganado que


















Zornoztegui (será el mismo que en la
Herm.d de S. Minan se escribe Sornos-
tegui con esta señal *A).
Irossona.
Udalha (será la misma que en la Herm.d de
Salvatierra).  


























Riva (junto a Carasta),
Lunantu.


















Urialdo (junto á Martioda) en una Ermita con
Rituerto (entre Sn. Roman y Quintana).
Lacha (junto a Barria) y aunque Barria solo
tiene tres o quatro casas se cuenta por
una de las 53 hermandades.
Sn. Juan de Mendiola (junto a Menchola)
aunque desierto se cuenta todavia por
una de las 53 hermandades.
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el titulo de N. S. de lirialdo.
g EUSKO -FOCKLORE
Ullivarrislaaregai. Despoblado entre Miñano
Mayor y montes de Araca de los Lugares
de Gamarra Maior y Retana: es distinto
del el de Salvatierra.
Sn. slaste. Despoblado a la otra parte de
Zadorra en frente de la Ermita de Arria-
ga. Consta de una Ec.r" de las Obras pias
de Gamarra Mayor. Se han hallado hue-
sos humanos en aquellos.
Sn. Bartolome: termino redondo pegante a
Gamarra Mayor al poniente de siete a 8
fan.s de sembradura cuyo diezmo perci-
ben los PP. de Sn. Millan. Los apeos de
las heredades confinantes dicen estar
pegantes a Monasterio-ostea que en vas-
cuenze quiere decir (letras del Monaste-
rio. El año de 1791 se demolio esta
Ermita , .
Por la transcripcion,
go,se' grfiguel de Tarandiaran,
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